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学 副学長）  
＜聞き手＞ 奥本素子 












































































































































































































































































・実施期間：平成 26年 8月 27日（水）

















































・実施期間：平成 26年 9 月 1 日（月）















・実施期間：平成 26年 9 月 2 日（火）
～ 9月 4日（木）  
・実施場所：生理学研究所 
・申込〆切：平成 26年 8月 20日（水） 
The Freshman Course 2013 2nd 
and Japanese class 
【outline】The freshman course is 
an orientation of Sokendai for  
newcomers. In this class, we use 
English only. And also we would 
like to invite you to register  
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for the Japanese class.Students 
who have not yet learned the 
Japanese language or are 
beginners in the Japanese 
language can participate in this 
class. Total number of 
participants: approx. 15 to 20 
students max.  
The Classes are intended to help 
non-Japanese SOKENDAI students 
to acquire basic Japanese 
language skills and understand 











 , Oct. 
2013(Japanese Class) 
Place: CPIS Lecture room, 
Sokendai, The Graduate 
University for Advanced Studies  
Shonan Village, Hayama Kanagawa 
240-0193 JAPAN  
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